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description El texto sintetiza los resultados de un estudio exploratorio realizado con inmigrantes colombianos en la provincia de
Québec, Canadá, a finales de 2006. A manera de tríada teórico-empírica, se analiza y descubre la experiencia
migratoria desde la identidad, el territorio y la acción colectiva, a partir de las narraciones de experiencias personales.
Con motivaciones y grados de voluntariedad diversos, parece haber una perspectiva optimista de los inmigrantes
colombianos con respecto a la reconfiguración de los proyectos individuales y familiares. Mientras mantienen el
empeño por conseguir un futuro mejor, los dolores, temores y desconfianzas también sobrepasan las fronteras y
viajan en sus memorias. Resignificar tales remembranzas y leerlas en el nuevo contexto canadiense es un reto
presente que pasa por las dinámicas individuales y colectivas. En medio de añoranzas de los lugares propios pero
distantes y de la proyección de futuros en territorios próximos aún ajenos, se configuran vínculos transnacionales que
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